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SURAT KEPUTUSAN
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NOMOR 
= 
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Tenbngt
Beban Mengajar sebagai Instruktur Keterampilan t0inik
Blok+3 (Elektifl
Semester Ganjil TA 2018/2019
Delon Fakultas Kedokteran Univercatas Andalas
Surat Trgas Dekan Etang Instruktur lGtemmpilan lfinik Blok 4.3 (Eleldifl.
lGglatan Keterampilan tfinik Blok 4.3 (EleKifl Senrester @njil TA 2018/2019 tdah
dilalaanakan oleh Instruktur lGterampilan tfinik dari tanggal 24 SepEmber s/d 02
Itlovember 2018.
c Berdasarkan sub a dan b diaEs maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
1 Perahrran Menteri Perdidikan dan lGbudapan RI nornor 25 tahun 2012 tenbng Organisa$
dan Tata Kerja Unirrersitas Andalas;2 Peraturan Menteri RiseL Teknologi dan Pendldikan T'inggi Nornor 44 tahun 2015 tentarE
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;3 Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia nomor 11 bhun 2012 tentang Standar Pendftlikan
Profesi Dokter Indonesia;4 Peraturan lonsil KedoKeran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Irdonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 Htang Pendidikan l(erlokEran;
Ferahrran Menteri PendHikan dan Kebudayaan RI nornor 47 tahun 2013 tentarp ffiJta
Universitas Andaals;
Etaturan ttlenteri Riset, Telctologi, dan Pendillikan Tinggl R+ublik Indonesh nomor 50
tahun 2015 UrtarE Fandiriam, Ferubahan, Pembubann krguruan nnggi Negeri, dan
Pendirian, kubahan, Pencabutan Izin Paguruan Tinggi Swasta;
SK Rebr Universitas Andalas }lornor : 874filVNUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
Htarp PengarUlotan Dekan Fakultas lGdokEran Universitas Andahs;
SK Debn Falorllas Kedokteran Universitas An@las t{ornor : 10110/uN16.02.DlWl20l7
tarUgol 26 Septernber 2017 tentang Pedoman FenghiUrUan Argka l(redit Dosen dan
Kenaikan Pangka$
10 Sumt Pangesahan DIPA Universitas Andalas tahun 20L7 nomor SP DIPA-
042.01.2.40092812017 ;
Memut$kan
: Beban lvlergajar (iumlah SICS) sebagai Instruktur l(eterampilan Klinik sesuai dengnn
ketwliran Dosen yang tersebut dalam lamflran Surat lcpuUsan ini.
: Dalam rndalaanakan Urgasnla InsUukhlr Keterampihn Kllnik batanggung jawab kepada
Dekan Fakultas KedokEran Uni\€rsitas Andalas.
: Segah Uaya rcng Umbul dengan diterbitkannp Surat Kepuhsan ini dibebankan kepa@
dana DIPA Fakulbs Kedokteran UnUersitas Andalas.
: Surat KeBrhrsan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengBn ketentuan apabih dikemudian
hari terdapat kekdiruan dalam penetaffin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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Daflar
l.lomor
Tanggal
Tentang
: Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
: 11924 /UN16.02.D/W12078
: 03 Desember 2018
: Beban Mengajar Dosen sebagai Instruktur Keterampilan Klinik Blok 4.3 (Elektifl
Semester GanjilTA 20t&l20tg Fakultas KedoKeran Universihs Andalas
Kdokteran Olah Raga
1. dr. Citra Manela, SpF 2x1x0.125 0.25
2. dr. l-tsndra Herizal, SpB 2x1x0.125 0.25
3. Dr. dr. Hi. l,lefti Suharti, M.Kes 2x1x0.125 0.2s
4. Dr. dr. H. Afriwardi, SpKO, MA 2x2x0.L25 0.5
5. Dr. dr. Rika Susanti, Sp.F 2x1x0.125 0.25
6. dr. t*,l,overial, So.OT 2x2xO.t25 0.5
7. dr. Bennv Raymord, SoB-RE 2x1x0.125 0.25
8. dr. Ardian Riza, SpOT M.Kes 2x1x0.125 0.25
9. dr. Raflis Rustam, SpB (K) BV 2x1x0.125 0.25
10. dr. Juni Mitra Sp.B KBD 2x1x0.125 0.25
11. dr. Deddy Sapuba, So.BP-RE 2x1x0.125 0.25
t2. Dr. dr. RoniEka Sahrutra, So.OT(K-Soine) 2x1x0.125 0.25
13. dr. BudiPrctama Anwian, Sp.BA 2x1x0.125 0.25
L4. dr. Anggia Pedana Harmen, SpA, Mb.Biomed 2x1x0.125 0.25
15. dr. Ari Oktavendn, So.B 2x1x0.125 0.25
15. dr. M. Rierdra, SDB.TI(/ 2 x 1x 0.125 0.2s
L7. dr. Husna YetU, PhD 2x1x0.125 0.25
18. dr. Benilrdn, SoAn 2 x 1x 0.125 0.2s
19. dr. Rinal trendi, SoAn 2x1x0.125 0.25
20. dr. Afdal, Sp.A 2x1x0.125 0.25
2t. dr. Hardisnan, MHIQ DrPH(Med) 2x1x0.125 0.25
22. dr. HirowaU Ali, PhD 2x1x0.125 o.25
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